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RINGKASAN 
Telah dil~~ penelitian pengaruh pemberian garam 
timbal asetat secara oral terhadap penurunan kadar hemo­
globin dalam darah tikus putih j antan galur Wistar de­
ngan dosis 50 - 250 fig PbOAc/kg berat badan selama 60 ha 
ri di Laboratorium Kimia Fakultas Matematika Dan Ilmu P.§! 
ngetahuan Alam Universitas Airlangga, Suabaya. 
Pada peneli tian ini, digunakan metoda Sianmethemo ­
globin dengan menggunakan alat spektrofotometer UV HIl'A­
CHI 557 dan lartltan buatan E. IviERCK Cat. No. 3298 dan 
3317. Pengukuran Kadar hemoglobin dilakukan pada hari ke 
0, 21, 41, 61 dan 121 (60 hari setelah pemberian garam 
timbal asetat). Untuk menganalisa data secara menyeluruh 
digunakan Analisa Varian model Eksperimen Faktorial da ­
lam Rancangan Acak Kelompok pada taraf signifikansi (P) 
0,01. 
Dari hasil analisa varian diperoleh : 
Untuk periode pengukuran Kadar hemoglobin pada hari ke 0, 
21, 41, 61 menunj ukkan ada perbedaan bermakna penurunan 
kadar hemoglobin antara kelompok kontrol dengan kelo.upok 
yang diberi garam timbal asetat, dimana F hitung (=),691) 
lebih besar daripada f tabel (=),20). Penurunan Kadar h~ 
moglobin mencapai 2,547, 1,952, 1,222 &; Hb dengan pe~b~ 
-
rian dosis 250, 200, 150 mg PbOAc/kg bh pada ha~Di ke 21, 
dan 0,950, 0,750 g/o Hb dengan pemberian dosis100, 50 rug 
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